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I 
 
摘  要 
随着电子技术的飞速发展，数字化和信息化已经渗透到各行各业的方方面
面。税务机关在处理各类业务的时候，也需要 IT 技术的助力，进一步简化流
程、精准操作、规范管理、提升质效，征管档案系统就是让传统的纸质档案电
子化，提升税务信息化程度的一个系统。 
传统的纸质档案在纳税人每次办理业务时都需提供，准备资料不仅重复繁
琐，而且浪费大量纸张。征管档案系统的出现解决了这一问题，纳税人办理一
次业务，相关信息就已录入系统保存，再次办理同类业务时，操作人员只需在
系统中核实资格条件，即可为纳税人办理。不仅如此，档案系统还会保留税务
人员的操作痕迹，这也给绩效管理提供了参考。 
本系统采用 MVC 模式，使用目前流行的 SSH 架构搭建，该架构使得模型
层、视图层、控制层三层之间实现了松耦合，在一个模块发生变动时，其它部
分不用做太大改动。同时，该架构也使征管档案系统在不同的系统和编译软件
之间移植成为可能。 
 
关键词：税务机关；征管档案系统；信息化；无纸化；SSH 架构
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Abstract 
Electronic Technology has been wild used in every aspect of social society and 
common lifetime.Tax Authority also needs the IT technology’s help, to create more 
simplified procedures, to realize more accurate operations, to normalize 
management and to promote  efficiency. Tax collection and managementFiles 
system is one of those IT systems which can change traditional paper File to digital 
File, and can promote Tax administration’s information level. 
Traditional paper File has been needed each time the tax payer propose items, 
which cause lots of repeat works and wastes of paper.Tax collection and 
managementFiles system can resolve these problems. Once tax payer finish a tax 
item, needed information had been keep in the system, next time the tax payer 
propose the same item, tax officer only need check related information in the system, 
then help process the item. The system can record each manipulation of tax officer 
also, so it is possible to evaluate work efficienceof tax officer. 
Tax collection and managementFiles system uses MVC model, structured by 
SSH which been wildly used now. Thanks for this structure, we can make model 
level, view level and control level related not that closely so one level’s change 
effect softly to another two levels. At the same time ,this structure make it possible 
to transfer the system between different Manipulate Systems and Programming 
Languages. 
Key words: The tax authority; Tax Collection and Administration Archives 
System;informatization；paperless; SSH Architecture 
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第一章 绪  论 
1.1 研究目的及意义 
税收征管档案是纳税人注册登记、发票购销、纳税申报、税款解缴、注销登记等
一系列涉税活动相关的文书和附属资料的总称。税收征管档案根据各种税收实体法
和征管法的规定，科学的设计了各种业务所涉及的表证单书，规定了各类业务、流
程需要报送的相关资料，具备很强的法律效应，对税收征管实践具有指导和促进作
用，在税收工作中占据着至关重要的地位。税收征管档案不仅是纳税人办理相关业
务的合规证明，也是税务机关是否依法执政、照章办事的依据，为税收征管和各种
纳税评估、税收检查以及征纳双方涉税争议等事项提供及时、高效、准确的具有法
律效力的档案信息，在很大程度上也能从侧面反映出税收工作中存在的一些不足，
倒推促进相关程序和法律法规的改进和完善。 
随着数字化和信息化的不断推进，社会经济生活各领域得到了前所未有的飞速发
展。国家信息化战略的提出，要求把新技术的发展和传统工作方式结合起来，开创
新的工作模式。税收信息化建设使档案管理工作迈上了新的台阶，提出了更高的要
求。传统的税收征管档案不仅在提交、流转环节有诸多不便且造成了资源的极大浪
费，在资料的保管环节也为税务机关带来很多难题。不仅如此，在以前的工作中，
档案管理的主要目的仅是完成法律规定的保管义务，避免档案的丢失和毁损，而对
征管档案的使用效率低下，对其中包含的数据缺乏挖掘，致使征管档案的价值没有
得到充分开发，不利于税收工作的完善和健康发展。 
在税收征管信息化的大背景下，运用现代技术，一是可以推进征管档案由纸质化
向电子化的转变；二是利用大数据、云计算等手段，更便于对征管档案中包含的大
量信息进行整理归集，对税源分析管控、税收分析、征管实践等提供更翔实的数据，
指导税务工作的开展。 
1.2 国内外发展的现状 
从上世纪中叶开始，随着 IT 产业的诞生和蓬勃发展，第三次工业革命将信息产业的
各种进步带到了社会的方方面面，大大便利了人们的工作和生活。作为 IT 产业的发
祥地，美国最早利用计算机和网络为税收工作服务，目前已建立了税务跟银行、政
府多部门之间的信息交换系统，不仅提高了办理税务事项的效率，还能从多角度、
多方位的监控税源，适时掌握经济、社会发展带给税收的影响[1]。其他一些发达国
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家也紧随其后，先后于上世纪后几十年间开展了自己的税务信息化系统的建设，形
成了各具特色的税务信息化体系。 
与国外相比，我国的 IT 产业起步较晚，税务信息化的步伐就更是滞后，在上个世纪
的最后几年，IT 技术在税务部门的应用开始大幅增长，并相继开展完成了金税一期
和金税二期工程建设工作。目前，金税三期工程已在多个省市试运行成功，即将在
全国范围内正式全面使用，税务信息化的脚步也不断加快，我们有理由相信，我们
的税收信息化程度能够大幅追赶并超过发达国家的水平。 
1.3 系统应用前景 
为提高征管档案管理的质量和效率，实行在统一管理平台对纳税人征管档案进行收
集、归档和查询，实现依纳税人发起的申请审核审批事项的无纸化审批等功能，攀
枝花市国税局决定实施征管档案管理改革项目，组织开发纳税人征管档案管理系统。 
征管档案管理系统借助信息化手段，建立检索工具，实现纸介质征管档案资料的
“节点整理、分类归档、就地保存、统一平台、一户检索”。将原来纳税人征管档案
按户归档模式改变为按类别进行收集、整理和归档的模式。将现在纳税人的征管档
案资料全部由税收管理员收集、整理、移交档案室的归档模式，改为直接由业务办
理环节的相关岗位人员进行分类收集、整理，定期向本单位档案室移交归档。涉及
异地办理（如全市通办等）涉税业务，由涉税业务办理地税务机关的办理环节分类
归档，不再移交传递给纳税人主管税务机关归档保存。 
系统以征管资料记载的纳税人识别号、纳税人名称等身份识别信息为基础，建立
统一的资料信息识别、检索规则，实现纳税人所有征管资料的一户式自动归集与检
索。系统搭建以后，将和综合征管软件 CTAIS 并行使用。根据四川省全省征管档案
管理实际情况，系统应用可以分为近期和远期目标分步实施。近期目标为通过征管
档案管理系统的建设，实现纳税人征管档案在统一管理平台的收集、整理和归档，
纳税人申请审核审批事项无纸化流转、纳税人纸质征管档案一户式查询等功能。远
期目标是建议省局以省级为平台，整合风险评估及电子档案系统和征管档案管理系
统，实现真正的集纳税人电子档案和纸质档案为一体的一户式征管档案管理系统。 
1.4 论文研究内容 
本次课题针对国税系统简化办税流程、减少纳税人纸质资料的重复报送的问题，
结合国内外税务档案电子化处理的先进经验，撘造符合攀枝花市国税系统实际工作
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的征管档案系统。系统采用 B/S 模式，服务器采用 PC 服务器，内存 8G，采用 RAID5
磁盘阵列，容量 1TB，操作系统使用 Windows server 2003 Enterprise Edition。数据
库采用 oracle9i，web 服务器采用 tomcat7，使用 SSH（Structs2+Spring+Hibenate）
企业级技术框架，客户端浏览器使用 IE6 或以上版本。系统开发工具采用 MyEclipse
集成开发环境。系统将具备以下功能： 
(1)系统实现自动建档、操作便捷、尽量减少手工录入、审核审批事项申请表及附
列资料随 ctais 流转节点在档案管理系统中同步推送。 
(2)提供自动归档和手动归档两种模式。自动归档是对同类或连号资料（如同类税
务文书连续字号）或按时间先后形成的资料等自动立卷、自动生成卷内目录、卷内
页号、案卷目录等功能。手动归档是对无法自动归档的资料，按手工整理立卷归档
流程，提供相关节点的辅助管理功能。 
(3)实现纳税人基本证照资料（如身份证明、资格证明、产权证明等）和纳税人申
请的审核审批事项的申请表及附列资料的扫描存储和查询功能，简化纳税人办税资
料，实现审核审批事项无纸化流转，提高工作效率。 
(4)实现征管档案管理工作的监控和考核功能。通过相关业务系统（如综合征管软
件系统）提取相关节点业务办理数据与管理平台的归档资料进行比对，实现征管档
案资料的监控、归档资料完整性审核及立卷归档质量考核功能。 
1.5 论文组织结构 
论文共分为七章，相关章节的结构和内容安排如下： 
第一章绪论，介绍涉税事项与征管档案管理系统研究目的及意义、国内外发展现
状及研究内容，对税务部门使用征管档案系统的前景和必要性进行分析； 
第二章系统涉及的主要技术概念及介绍，本章节主要介绍系统开发中的基本概念
及相关技术，为后期方案制定与系统设计打下基础； 
第三章需求分析，根据税务系统的实际情况和工作需要对该系统的技术功能进行
需求分析； 
第四章系统设计，本章分别从服务器端软件及系统中的关键技术两方面介绍了系
统详细方案设计； 
第五章系统实现，通过对系统界面和对应代码的分析，展示系统的实现过程。 
第七章总结与展望，对系统设计与实现过程进行总结，展望系统未来的设计与开
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发工作。 
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